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BEBflECZENI
Bérlet. Pénteken, Január 14-kén 1870
adatik:
szünet
Az üldözött
IS
Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta. Szigligeti Ede.
(Rendező: Temesváry.)
Kereszti g ró f —  —
Berkéiné, nagynénje —
Irén , árva, Berkeiné oltalma platt 
Bánfay, honvédörnagy —
Karikás, honvéd-altiszt —
Kádár, urasági vadász —
É v i, leánya
Bercsényi. 
Follényíné. 
Szakái Rózsa. 
Temesváry. 
Együd.
Dózsa.
Balázsi Ilka.
Szendéi, Kereszti titkára — 
Bárcza, favágó —
Markovácz, biztos —
Más biztos —  —
Spiczig Mózes, csárdás — 
Rebeka, felesége —
Lovász — —
— Foltényi
— Zöldi.
—  Mustó,
—  Bariba.
—  Kőmives.
— Hetényi Laura.
— Hegedűs Fér:
Rendőrök. Történik: az első felvonás Kereszti falusi kastélyában a 2-d ik onnan nem messze a hegyek közt; a harmadik egy csárdában; a1 4 -d ik  és 5 -d ik  Kereaz-
linek^egy* második falusi jószágán. Idő.: 1849 késő őszkor.
A mai előadás jövedelmének fele része a honvéd rokkantak menháza alaptőkéjének gyarapítására fordiltatván, a szén
védők nevében kérjük a, n. é. közönség lelkes pártfogását!
Felül fizetések hírlapi nyugtáztatás mellett köszönettel fogadtatnak.   : V
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlő uraságok bérelthelyeik iránt dé li2  ó rá ig  rendelkezni.__________■
Hely árak: Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. k.r
Támlásszék TOkr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemehet kr. Karzat k.r.
(íarnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy d O  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
Debreeien 1870. ftyoowfoU a váró* könyvnyomdájában. (Bgra.)
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